




SBU 422 Isu-Isu Terpilih Dalam Pensaji:an Penbanqunan
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan inI mengandungl DIJA muka
surat yang bercetak sebelum anda menulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan darlpada soalan-soalan berlkut;
1. Tenaga adalah suatu faktor yang begitu penting dalam sejarah
tamaddun manusla, Apakah masa depan manusla dari segi
sumber-sumber tenaga dan teknologi tenaga yang mungkin akan
d lma J ukan?
( 100 Markah )
2. Huralkan perkara-perkara berlkut:
I I I kesan rumah kaca
tiil pemusnahan laplsan ozon
t iii t hujan asid
Apakah glendapat anda terhadap usaha-usaha antarabangsa untuk
mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca dan CFC kepada
atmosfera.
( 100 Markah)
3. Apakah kesan-kesan ke atas ekosistem ak lbat darlpada
pemusnahan hutan hujan troplka. Berikan pendapat anda
mengenai dasar kerajaan Malaysia dalam perkara ini.
( 100 Markah )
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4. Blncangkan faktor-faktor yang berkalt dengan kebuluran dl
benua Afrika.
( 100 Markah)
5. Huralkan secara rlngkas seJarah kependudukan manugla mulaldaripada revolusi pertanian yang berlaku L0,000 tahundahulu. Bincangkan Juga translsi demografik yang berlaku di
negara maju dan perbezaannya dengan negara-negara Dunia
Ket lga .
( 100 Markah )
6. Huralkan konsep frPembangunan Berterusanrr. Blncangkan Juga
secara kritis kenyataan bahawa aktiviti manusia telah
melebihi daya penangungan ekoslstem sedunia.
( 100 Markah)
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